












語 different の頭文字が小文字になっていることから，この表現が形式的には think を主動詞とす
る命令文であることを前提として，その文法的解釈には大まかに次の３つの可能性が考えられる。
［A］形容詞 different に後続する何らかの目的語が省略されている可能性











　動詞 think のあとに，形容詞 different を修飾語とする名詞句があり，その主要部の名詞が省略
























　動詞 think に関しても，同族目的語は可能であるが，母音変化により目的語は think ではなく
thought になり，さらに複数形が用いられることも多い。



























































































（16）a.Butyoumay think me merely biased ifIsay thatmyownfathercould inmanywaysbe
consideredtorankwithsuchmen...（KazuoIshiguro,The Remains of the Day:34）




































































































































（25）Theydebated thegrammatical issue: If“different”wassupposed tomodify theverb“think,”
itshouldbeanadverb,as in“thinkdifferently.”ButJobs insisted thathewanted“different”
tobeusedasanoun,as in“thinkvictory”or“thinkbeauty.”Also, itechoedcolloquialuse,
as in “thinkbig.”Jobs laterexplained, “Wediscussedwhether itwascorrectbeforewe ran
it. It’sgrammatical, ifyou thinkaboutwhatwe’re trying tosay. It’snot think the same, it’s
thinkdifferent.Thinka littledifferent, thinka lotdifferent, thinkdifferent. ‘Thinkdifferently’
wouldn’thitthemeaningforme.”　（WalterIsaacson,Steve Jobs,329-330.）







































even though theyarespeltdifferently.（ジーニアス英和大辞典））をもとにした反意語としての different への拡張と
いう分析も考えられる。ただし，定冠詞 the を伴うこの副詞的用法自体は，語彙的に same に限定されたものであり，
これもまた本稿の結論で述べる Thinkdifferent の成立を協調的に支える複合要因のひとつであると見なすことが
できる。



















big のような口語表現との類似性が指摘されている。この Thinkbig とは，どのような表現なのだ
ろうか。類例として考えられる表現には，次のようなものがある。14












































　たしかに，Thinkdifferent の場合，（25）の引用から推察される SteveJobs の意図に照らせば，
“Thinkdifferently” と “Bedifferent” の混成は自然な解釈としてありうるが（“Thinkdifferentlyand




　また，動詞 think が，不特定の具体物を指す things を目的語としてとる用法も口語的表現としては可能である（イ
タリックは本稿執筆者による）。
（ii）　Itwastoomuchtostayinside,thinking these things,andregrettingsomanyothers.（RachelJoyce,The Unlikely 
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“Think Different” Explained Linguistically: 
How Grammar Motivates Innovative Deviance
ToruSUZUKI
　The famous tagline “Think different” adopted in Apple’s 1997 campaign remains one of the most 
memorable expressions in advertising with an intriguing but slightly deviant feel to it. This paper aims to 
explicate how this peculiar expression is （more or less） licensed within the grammar of English. Three 
possibilities of analyzing the grammatical properties of “Think different” are examined, namely （1） object 
omission after different, （2） different as a sole complement to the verb think, and （3） adverbial use of 
different. It will be shown, however, that each of these possible analyses does not fully account for the 
occurrence of the expression. In conclusion, I suggest that, to encourage the use of such a linguistically 
deviant innovation, a conspiracy of several independent factors are invoked in the English grammar and 
lexicon, including colloquialism.
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